
























上端的 中 越５３号 界 碑，是 来 到 这 一 旅 游 目 的 地




民简易 的 贸 易 点 流 连 的 旅 游 活 动 就 足 以 证 明。









着旅游在人 类 生 活 与 社 会 发 展 中 扮 演 的 角 色 日
趋重要，旅 游 人 类 学 已 将 旅 游 的“地 方”提 升 到
“东道主 社 会”的 高 度 进 行 观 照。［２］换 言 之，到 旅
游目的地游 览 除 了 对 地 方 的 自 然 景 观 和 历 史 记
忆进行观光与认知，还要对成为“东道主社会”的
民众生活及其文化实践进行体察。同时，在全球
化进程 中，如 何 通 过 旅 游 为 边 疆 地 区“去 边 缘
化”，也是旅 游 学 科 关 注 的 热 点 问 题。［３］鉴 此，本
文以广西崇左 市 大新 县 德天 瀑 布 上 游 的 中 越５３
号界碑为例，以 物 的 民 族 志 为 研 究 范 式，对 界 碑
的符号－文物－遗产的功能变迁进行考察，探讨
边境旅游过程中游客与东道主社会民众之“空间





于“地方”的 经 验。旅 游 行 动 的 价 值 在 于 游 客 为
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到达旅游目 的 地 所 生 发 的 一 系 列 行 为 实 践 与 生
命体验，是一种人们通过空间移动带来一种生命
空间的跨越与拓展。因此，边境旅游则包含了自
然空间、地方 历 史、国 家 地 理、族 群 文 化、个 体 生
命等多层 面 的 旅 行 与 越 界。而 界 碑 作 为 在 国 家
边境的标志物，在旅游语境中成为游客体验国家
边界的一个象征符号。
中越５３号 界 碑 从 空 间 地 理 看，处 于 中 越 边
境－归春河－德 天 瀑 布 上 游 这 样 一 个 空 间 位 置
和地理范畴。归春河源起于中国广西靖西县，流
经越南３０多 公 里 后 又 回 流 广 西 崇 左 市 的 硕 龙
镇，当地人也称其为“爱国河”，长年水量充沛，河




广西大新县 硕 龙 镇 德 天 村 德 天 瀑 布 上 游６００米
处。界碑为整 块 青 石 板 刻 成，近２米 高，碑 面 朝
向越南，碑身 正 书 繁 体 汉 字“中 国 广 西 界”，下 附
法文“ＦＲＯＮＴＩＥＲＥＳ　ＳＩＮＯ　ＡＮＮＡＭＩＴＥ”，意为
中国－安南国界，体现出中国与法国政府共同设
立的特 殊 历 史 背 景，而 中 越５３号 界 碑 也 成 为 了
中越两国边界的象征符号。
越南北部古代称交趾，与中国百越的骆越 族
群同 源，在 秦 始 皇 统 一 中 国 时 期 划 分 为 象 郡，曾
经长期为中国之藩属国，与中国历代朝廷维持朝
贡关 系。１８８３年１２月，中 法 战 争 爆 发，次 年５
月，清 政 府 被 迫 与 法 国 签 订《中 法 会 议 简 明 条
款》，承认法国对越南的“保护权”，同意在中越边
境开埠通商。１８８４年６月，李鸿章在天津与法国
驻华公 使 巴 德 诺 签 订 了《中 法 会 订 越 南 条 约 十
款》，其中 第 三 款 规 定：“由 中、法 两 国 各 派 官 员，
亲赴中国与北圻交界处所，会同勘定界限倘或于
界限 难 以 辨 认 之 处，即 于 其 地 设 立 标 记，以 明 界
限之所在。”［４］清政府与法国会勘中国两广、云南




脱，最属相 宜。”［５］所 谓“瓯 脱”，即 为 两 国 交 界 处
划出的中间地 带，设 立“瓯 脱”之 意 图，是 出 于 战
略需求与勘界实际，因为中国广西与越南交界长
达近１０００公 里，大 小 隘 口 有 百 余 处，彼 此 交 错，
若两 国 边 界 之 间 留 出 瓯 脱，中 法 皆 不 许 屯 兵，这
一举措主观上是清政府为避免法军威胁，客观上
却保证了原住居民得以继续散居此地，也易于处
理双边关 系。但 法 国 为 了 控 制 越 南 以 逐 渐 深 入
中国内陆掠夺资源，拒绝了“瓯脱”建议。这就是





于“有疆无界”的 状 况。因 此 法 国 殖 民 势 力 的 介
入，促使中国清廷意识到边疆与边界之重要与关
键。在边界 谈 判 的 斡 旋 中 出 现 许 多 铮 铮 铁 骨 的
事迹与精 神，成 为 地 方 历 史 与 民 众 记 忆。例 如，
由清廷委派的中方勘界官员邓承修等人，不仅广
泛搜集与查阅了大量通志和地图，还亲自跋山涉
水寻访边境 百 姓，进 行 实 地 勘 察，掌 握 有 力 的 军
事地形 和 交 通 关 隘，以 求 在 谈 判 过 程 中 能 占 据
主动。
历史记载，中 越５３号 界 碑 为 云 贵 总 督 岑 毓
英奉清政府之命，并根据“中法天津条约”经过近





分而北圻 断 不 可 割，通 商 可 许 而 厂 利 断 不 容 分，
土匪可驱 而 刘 永 福 断 不 宜 逐。”［６］北 圻 是 中 越 两
国连接地带，当时法国殖民者就是企图通过取道
越南边境深入中国内陆腹地攫取资源，因此岑毓
英极力 支 持 刘 永 福 带 领 的 黑 旗 军 的 抗 法 斗 争。
他的这些守疆护国的主张，成为其参与中法战争
结束后中 越 两 国 边 界 勘 定 的 主 导 思 想。也 正 是
这些地方精 英 对 地 方 地 理 的 熟 悉 与 地 方 百 姓 的
了解，才使 清 廷 战 败 之 颓 势 有 所 挽 救，一 定 程 度
上守护了中国的疆土。
由上所述，中越５３号界碑，既体现出“界”的
空间性区隔 功 能，也 蕴 藉 着“碑”的 历 史 性 内 涵。
界碑作为领土主权的符号、国家历史的遗迹与文
物，在物理 性 和 地 理 性 的 物 态 之 后，包 含 着 跨 境
族群的文化 渊 源 与 中 越 两 国 历 史 关 系 的 复 杂 关
联。因此，中 越５３号 界 碑 顺 理 成 章 地 成 为 中 越
跨国瀑布（德天）边境旅游的焦点、重点。但如何
对边境界碑 这 一 象 征 物 进 行 全 面 了 解 和 深 入 体
认，这或许是当今大众旅游尚未触及的深层。界
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　　人类 学 对“物”的 研 究 是 重 要 领 域，形 成 了






的物质材料（ｓｕｂｓｔａｎｃｅ）所 表 现 的 事 情（ｔｈｉｎｇ）；
其二是包括各种对事物成因和演变的解释、判断
以及社会活动；其三是人类有目的之物质生产与
获得的 实 践 活 动。［７］界 碑 作 为“物”的 象 征 性 在
于，它 不 仅 体 现 为 边 疆 地 区 的 地 方 叙 事，还 有 国
家边界的地理政治，是凝合了地方与国家之双重







时８年多的 中 越 陆 地 边 界 勘 界 立 碑 工 作 圆 满 结




块作为文 物 展 示。这 两 块 作 为 历 史 遗 留 物 进 入
国家博物馆的旧界碑，一块是桂越边界西路第１６
号界碑（原位于广西壮族自治区崇左市龙州县下
冻镇那花村 扣 梅 岭 北 坡 上 的 灌 木 丛 中），另 一 块
是粤越边界第１３号 界 碑（原 矗 立 在 广 西 壮 族 自
治区防城港 市 防 城 区 那 良 镇 滩 散 村 沿 边 公 路 北







方的、临界的（具有边 界 相 关 性———不 仅 包 括 领
土的边界，也包括族群的边界，还包括文化的边
界）、家族—家 庭 的 以 及 个 人 的 等 诸 种 状 况。”［８］







“真实”，是 指 文 物 现 场 展 示、观 者 眼 中 呈 现 的 存
在之“真实”。但 文 物 离 开 了 遗 产 和 文 物 发 生 的
历史现 场，与 其 所 发 生 与 联 系 的 原 生 纽 带（ｐｒｉ－
ｍｏｒｄｉａｌ　ｔｉｅｓ）断裂甚至隔绝，也就造成其非真实
的性质。因此，当界碑从边境地区移到城市的博
物馆殿堂，离 开 了 发 生 与 存 在 的 语 境 和 背 景，无
疑削弱了界碑的文化内涵与象征功能，而唯有在
边境地区这一整体性的语境中方能展示其“真实
性”。换 言 之，这 也 是 静 态 文 物 与 活 态 遗 产 之
区别。
任何遗产 都 是 其 所 属 族 群 的 族 性 叙 事 与 历
史记忆，都具有记忆与认同的功能。界碑具有地
方记忆与国家认同的功能，因此其具有遗产之性
质。族群 主 体 从 象 征 与 记 忆、表 述 与 传 承 的 维
度，能够有 效 阐 释 界 碑 所 蕴 藉 的 个 体 经 历、族 群
交往、地方 社 会、国 家 主 权 的 等 多 维 意 义。文 化
遗产不仅形态多样，还具有一种活态传承的生命
力，尤其是 象 征 性 遗 产，除 了 作 为 凝 聚 某 种 物 性
或者特定人群之价值观的象征符号，还包括以遗
产物为载体 进 行 的 族 群 活 动 和 知 识 传 承 等 一 系
列的文化实践。在全球化带动了旅游进入地方，
遗产被推到 现 代 旅 游 的 风 口 浪 尖 并 被 当 作 一 种
资本进行消费和再生产的语境下，界碑作为一种
象征性的物，所经历的符号－文物－遗产的功能
变迁，不仅 是 对 地 方 记 忆 与 国 家 历 史 等 人 物、事
物和事件进行的表述与再表述，影响甚至决定了
边疆地区双边民众的生活，同时也可以塑造和强
化游客在边 境 旅 游 活 动 中 的 地 方 社 会 的 经 历 与
国家认同的经验。







界碑 所 代 表 的 国 家 主 权、所 表 达 的 边 界 规 范、所
承载 的 历 史 事 件 都 有 史 可 稽，有 书 为 证，然 与 界
碑相关的地 方、族 群、社 会、历 史 等 多 样 表 述，则
鲜有记录与展示，当游客进入到边境地区参观与
游览时，通过界碑触摸历史、体认地方、加深认同
的旅游 经 历 与 生 命 经 验 也 并 未 得 真 正 的 激 发。





物质性，更 侧 重 于 对 物 的 主 观 性 的 认 知 与 理 解，
尤其是将 物 视 为 真 实 存 在 和 体 验 的 时 候。博 物




所在 之 地 方 的 历 史、族 群、生 态 等 的 多 样 性 被 遮








但又不 可 脱 离 其 所 处 的 地 理 空 间 和 历 史 语 境。
换言之，旅 游 实 际 上 是 一 次 对 文 化 遗 产 体 认 的
“空间的实践”。人 类 学 家 对 空 间 的 研 究 成 果 颇
丰，他们根据不同的田野经历和经验将空间划分
为地 理 的 空 间、自 然 和 生 态 的 空 间、社 群 即 人 群




生活、观察、了 解、体 验 和 观 光 的 地 方 和 场 所，包
含有地理 空 间 与 社 会 空 间 双 重 内 涵。在 旅 游 过
程中，游 客 在 东 道 主 社 会 的 实 践 空 间 的 大 小 深
浅，与 其 与 民 众 的 接 触、对 地 方 的 了 解 成
正比。［９］１１６－１１７
边疆地区 作 为 一 个 结 构 复 杂 的 地 理 政 治 和
地方社会，其旅游过程中的空间实践就显得更为
复杂。在２０世纪末期，德天瀑布上游中越５３号




种局势 在２１世 纪 有 所 改 观，其 驱 动 因 素 是 来 自
于经济动因的旅游。
首先来看界碑的“这边”。当旅游进入地方，
外来资本、文 化 部 门、政 府 机 构 和 地 方 民 众 等 各
种力量也随着进入，成为推动与发展当地经济的
合力。２００５年１０月２３日，在由《中国国家地理》
主办，全 国３４家 媒 体 协 办 的“中 国 最 美 的 地 方”
评选活动中，德天大瀑布成为由“专家学会组”所
评选出的 中 国 最 美 的 六 大 瀑 布 之 一。以 德 天 瀑
布为中心，地 方 政 府 积 极 打 造“中 越 边 境 百 里 画
廊”的旅游品牌。在由广西省会南宁通往德天瀑
布沿途，有 很 多 外 来 资 本 投 资 建 造 的 休 闲 度 假
村，经营最有 特 色 的 例 如“名 仕 田 园”，在 细 节 上
尤其注重 地 方 性 的 凸 显———在 酒 店 大 堂 里 摆 设
着明清时期 的 铜 鼓、越 南 民 间 的 竹 琴，游 客 不 仅
可以聆听山庄员工的演奏，也可以亲身体验。山
庄吸纳了１００多名当地村民就业，为旅游提供服
务接待，在 庄 园 提 供 的 餐 饮 环 节 里，不 仅 所 供 给




并依次 介 绍 菜 名，当 介 绍 到 以 鱼 为 材 料 一 道 菜
时，朴实的小伙子说：“这条鱼是从我家后面的河





也发生了 变 化。中 国 边 境 旅 游 的 发 展 也 给 越 南
边民带来发展机遇。越南政府在中越５３号界碑
进入越南国土１００米以内的区域开设了边贸点，
允许越 南 边 民 对 中 国 游 客 进 行 小 商 品 的 销 售。
密密匝匝的简易棚由木板和塑料布搭建，摆满了
各式小商品，包 括 法 越 合 资 的 越 南 法 式 香 水、取
材越南融合香港技法的草本药物，还有各种野生
木材和包装 精 美 的 咖 啡 零 食，不 一 而 足，而 且 因
为是越南边民从越南国内进货就地交易，价格要
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比设立在 城 镇 的 边 贸 市 场 便 宜 许 多。这 些 融 合
了多 元 文 化 的 商 品，在 刺 激 眼 球 的 同 时，还 给 游




之间、国 家 之 间 人 群 的 文 化 交 流 与 理 解，在 世 界
的政治经济生活中发挥重要的作用，正如旅游人
类学所观察的，“经济的巨大影响，它也起到了降
低国 际 间 的 壁 垒、疏 导 国 际 间 相 互 关 系 等 作











照和分析 显 得 尤 为 必 要。将 边 疆 民 族 地 区 的 小
传统置放在国家历史命运的大语境下，不仅成为
民族国家的共享历史，还能够成为国家公民的共
有文化。诚 如 彭 兆 荣 所 言，这 对 破 解 传 统 的“中
心／边陲”的“边 界”设 定 极 有 帮 助，同 理，一 种 地
理价值的边 疆 与 社 会 价 值 的 非 边 疆 在 遭 遇 全 球
化的资 本 经 济 时，更 有 效 的 表 述 正 是 广 义 上 的
旅游。［１０］
在人类学家史密斯（ＶｅｎｅＬ．Ｓｍｉｔｈ）看来，所
谓的旅游民 族 志 既 是 以 人 类 学 的 整 体 性 视 角 和
田野调查的角度来进行旅游目的地的考察，包括
“四个 Ｈ”：旅游景区和景致（Ｈａｂｉｔａｔ）、历史（Ｈｉｓ－
ｔｏｒｙ）、遗 产（Ｈｅｒｉｔａｇｅ）和 工 艺 品（Ｈａｎｄｃｒａｆｔｓ）。
这几个因素相辅相成，共同构成旅游目的地的整
体性，并联合起来对旅游的各个方面产生作用与
影响。［９］４１ 以中越５３号 界 碑 为 核 心 的 空 间 范 畴，
就呈现出景观－遗 产－历 史 的 空 间 格 局 与 文 化
结构。在外层空间，是良好的生态和壮丽的德天
瀑布作为一个引导游客通往、进入与到达旅游目






享历史与共 同 体 验，还 能 彰 显 国 家 历 史、地 方 记
忆和守疆爱国的行为观念。
界碑所标识和传达的某一处具有特定 地理、
历史、族群 认 同 与 国 家 边 界 的 空 间 及 空 间 景 观，
构成了旅游的空间实践。首先，从政治地理空间
而言，是 边 界－国 家 主 权 的 国 家 与 地 方 历 史 记
忆；其次，从地方社会而言，是边疆地区的族群传
统与家园生 活；对 游 客 的 生 命 空 间 而 言，是 从 外
在感官到 心 智 灵 魂 的 阅 历 与 实 践。游 客 可 以 经
此获得深切的边疆体认。因此，中国开放现代生
活在旅游之空间实践的文化再生产中，其作为国
家边界之符 号 的 文 化 功 能 再 度 激 发 并 得 以 深 化
为一种行为体验和生命体悟，同时也发挥其作为
文化遗产的记忆与认同重要功能。可见，边疆地
区呈 现 出 不 同 层 次 的 文 化 空 间：以 中 越５３号 界
碑为核心，以 中 越 跨 国 的 德 天 瀑 布 为 重 点，并 辅
以中越边 境 百 里 画 廊 的 生 态 为 包 围。唯 有 把 国
家历史、地 方 记 忆、自 然 风 景 的 多 维 空 间 进 行 勾
连，方能将边境旅游引导到“文化旅游”之深层。
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